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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 






: Teknik Mesin S1 









: 03035045 - Met.Penel.&Tata Tu.kar.Ilmiah 
: 5B 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Nov 2020 12 Nov 2020 19 Nov 2020 26 Nov 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 
    
1 1403035065 ZULVIAN HADI SAPUTRA             
    
12 100 
2 1503035011 ASEP OKTAPIANDI             
    
12 100 
3 1503035019 DIMAS DWICAHYADI             
    
12 100 
4 1503035049 REZA NUR FAZRI             
    
12 100 
5 1603035022 YOGI ALIF FIRMANSYAH             
    
12 100 
6 1603035025 WAHYU FADILAH             
    
12 100 
7 1603035027 MUHAMMAD YUSUF             
    
12 100 
8 1603035029 A TRI KHAIRUDIN             
    
12 100 
9 1603035033 ADJI PANGESTU             
    
12 100 
10 1603035052 DWI PRAHMONO             
    
12 100 
11 1703035012 MIFTAH ALMUNIR   X          
    
11 88 
12 1703035013 TOBI OKTABIANSYAH             
    
12 100 
13 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO             
    
12 100 
14 1703035024 RACHMAT ABIDIN   X X     X X X X 
    
5 63 
15 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA             
    
12 100 
16 1703035041 FARHAN ABDILLAH             
    
12 100 
17 1703035045 ANDHIKA HARDIANSYAH             
    
12 100 
18 1703035059 RIZKI AGASSI             
    
12 100 
19 1703035073 AKHBAR ISMAIL             
    
12 100 
20 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO             
    
12 100 
21 1803035001 YELTSIN SUMARWAN 
            
    
12 100 






: Teknik Mesin S1 









: 03035045 - Met.Penel.&Tata Tu.kar.Ilmiah 
: 5B 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Nov 2020 12 Nov 2020 19 Nov 2020 26 Nov 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 
    
22 1803035024 BAYU FAUZAN             
    
12 100 
23 1803035026 ADITYA PRADANA PURBAYANI             
    
12 100 
24 1803035027 NUR FADLA RIZKI             
    
12 100 
25 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN             
    
12 100 
26 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN             
    
12 100 
27 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN             
    
12 100 
28 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN             
    
12 100 
29 1803035059 DANU DARMA WIJAYA             
    
12 100 
30 1803035062 DIAZ AZMIRALDY             
    
12 100 
31 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI             
    
12 100 
32 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ             
    
12 100 
33 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA             
    
12 100 
34 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA             
    
12 100 
35 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI             
    
12 100 
36 1803035079 RADI SYAHPUTRA             
    
12 100 
37 1803035080 ALDI FADILLAH             
    
12 100 
38 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN             
    
12 100 
39 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA             
    
12 100 
40 1803035094 AMMAR ZEIN             
    
12 100 
41 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N             
    
12 100 
Jumlah hadir : 41 41 39 40 41 40 41 41 40 40 40 40 






















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1403035065 ZULVIAN HADI SAPUTRA  70 46  78 B 68.00
 2 1503035011 ASEP OKTAPIANDI  65 46  81 B 68.25
 3 1503035019 DIMAS DWICAHYADI  74 30  79 C 65.50
 4 1503035049 REZA NUR FAZRI  68 59  85 B 74.25
 5 1603035022 YOGI ALIF FIRMANSYAH  78 76  85 A 81.00
 6 1603035025 WAHYU FADILAH  65 46  82 B 68.75
 7 1603035027 MUHAMMAD YUSUF  65 40  85 B 68.75
 8 1603035029 A TRI KHAIRUDIN  50 10  60 D 45.00
 9 1603035033 ADJI PANGESTU  75 59  80 B 73.50
 10 1603035052 DWI PRAHMONO  72 15  75 C 59.25
 11 1703035012 MIFTAH ALMUNIR  76 50  82 B 72.50
 12 1703035013 TOBI OKTABIANSYAH  78 45  82 B 71.75
 13 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO  72 30  85 B 68.00
 14 1703035024 RACHMAT ABIDIN  0 0  0 E 0.00
 15 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA  79 45  83 B 72.50
 16 1703035041 FARHAN ABDILLAH  72 42  84 B 70.50
 17 1703035045 ANDHIKA HARDIANSYAH  78 31  85 B 69.75
 18 1703035059 RIZKI AGASSI  78 31  84 B 69.25
 19 1703035073 AKHBAR ISMAIL  80 30  85 B 70.00
 20 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO  72 42  84 B 70.50
 21 1803035001 YELTSIN SUMARWAN  50 40  45 D 45.00
 22 1803035024 BAYU FAUZAN  72 75  82 B 77.75
 23 1803035026 ADITYA PRADANA PURBAYANI  65 13  79 C 59.00
 24 1803035027 NUR FADLA RIZKI  78 60  82 B 75.50
 25 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN  62 43  82 C 67.25
 26 1803035044 MUHAMAD ZIDAN FARHAN  72 30  82 C 66.50





















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN  75 43  85 B 72.00
 29 1803035059 DANU DARMA WIJAYA  72 30  84 C 67.50
 30 1803035062 DIAZ AZMIRALDY  70 30  79 C 64.50
 31 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI  72 45  82 B 70.25
 32 1803035071 FIKRI MUWAFFAQ  70 43  75 C 65.75
 33 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA  70 29  83 C 66.25
 34 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA  72 45  83 B 70.75
 35 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI  74 45  85 B 72.25
 36 1803035079 RADI SYAHPUTRA  60 12  75 D 55.50
 37 1803035080 ALDI FADILLAH  70 29  80 C 64.75
 38 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN  68 45  80 B 68.25
 39 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA  78 46  83 B 72.50
 40 1803035094 AMMAR ZEIN  75 42  85 B 71.75
 41 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N  78 42  85 B 72.50
DAN MUGISIDI, ST., Dr.
Ttd
